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村 井 博 之
金属ウルトラ燐酸結晶(metalultra-orpenta-phosphate),MeP5014(MePP), の特徴は
リボン状の燐酸重合体が金属イオンで結びつけられた網目構造にあり,X線回折等によってそ
の原子構造が調べられてきた(図1)0NdP5014(NdI'P)単結晶においては強弾性的な振舞
いが発見され,その相転移機構についても構造学的に研究されてきた｡また最近,この特性を
利用した光変調素子としての応用が提案されている｡
最近になって,NdPI'は高効率のレーザー物質として注目されてきている｡ それは,他の
レーザー物質において根本的な制限となっている蛍光イオン間の相互緩和による蛍光の消失
(濃度消光 )が事実上なく,17oNd:YAGと比べて約30倍も高濃度にNdイオンを結晶中
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